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• Er	mitt	masterprosjekt	meldepliktig?	Tilbakemeldingen	jeg	får,	fra	NSD	er	ut	fra	det	jeg	opplyser,	høres	det	ut	som	prosjektet	ikke	er	meldepliktig.	Dette	er	ikke	en	formell	behandling.	Er	jeg	fremdeles	usikker	etter	å	ha	snakket	med	NSD,	anbefaler	de	å	melde	prosjektet.	Det	er	inntil	30	dagers	behandlingstid		 1. Rekrutteringen	skjer	gjennom	leder	av	barneverntjenesten	og	ikke	direkte	til	navngitt	saksbehandler.	2. Samtykkeerklæringer	oppbevares	adskilt	fra	resten	av	materialet	som	skal	bearbeides.	Taushetserklæringene	må	ikke	behandles	elektronisk,	da	er	prosjektet	meldepliktig.		3. Dersom	klientopplysninger	blir	røpet:	I	introduksjonen	til	intervjuene,	må	gjøre	oppmerksom/minnes	på	taushetsplikten.	Forskerens	og	informantenes	ansvar	for	at	det	ikke	blir	røpet	taushetsbelagte	opplysninger.	4. Introduksjonen,	hobby/interesser.	Bør	vente	med	å	sette	på	opptaker	til	hoved	-intervjuet	starter.	Unngår	da	at	det	ligger	personidentifiserende	opplysninger	i	materialet.		Konklusjonen:		Ut	fra	den	samtalen	jeg	hadde	med	NSD,	og	de	opplysninger	jeg	gav	til	NSD,	høres	det	ut	som	at	prosjektet	ikke	er	meldepliktig,	men	det	bør	meldes	dersom	jeg	fremdeles	er	i	tvil.
		 	 	 	 	 	 	 	
Vedlegg	nr.	2	-	Brev	til	barneverntjenesten	
	Barneverntjenesten	i	…	V/Barnevernleder		
Invitasjon	til	deltakelse	i	undersøkelsen:	Oppfølging	av	foreldre	når	barn	er	plassert	i	fosterhjem.			 Jeg	er	student	ved	Høgskolen	i	Innlandet	avdeling	Lillehammer,	ved	masterprogrammet	Sosialfaglig	arbeid	med	barn	og	unge.	I	forbindelse	med	dette	skal	jeg	gjøre	en	undersøkelse	blant	ansatte	i	kommunale/interkommunale	barneverntjenester,	der	temaet	er	oppfølging	av	foreldre	når	barn	er	plassert	i	fosterhjem.	Veileder	for	prosjektet	er	veileder	Marit	Godeseth.				 Jeg	ønsker	å	invitere	ansatte	i	…	Barneverntjeneste	til	deltakelse	i	undersøkelsen,		der	målet	er	at	dere	gjennom	egen	erfaring	og	praksis	kan	bidra	til	å	gi		et	bilde	av	og	en	økt	innsikt	i	det	arbeidet	som	har	blir	gjort	og	som	gjøres	overfor	foreldre	til	barn	som	er	plassert	i	fosterhjem.		 Jeg	har	valgt	å	bruke	metoden	fokusgruppe.	Dette	er	en	metode	der	jeg	gjør	ett	intervju	som	varer	maksimalt	2	timer,	i	en	gruppe	med	ca.	5-8	ansatte,	som	har	erfaring	fra	arbeid	med	oppfølging.				 I	en	fokusgruppe	blir	det	lagt	vekt	på	at	deltakerne	skal	kunne	snakke	relativt	fritt	
sammen	om	ulike	tema.	Det	er	tema	knyttet	til	oppfølging	av	foreldre	til	barn	i	fosterhjem,	som	vil	være	hovedfokus	i	denne	gruppa.	Jeg	vil	underveis	komme	med	spørsmål	og	tema	for	å	fremme	diskusjoner	i	gruppa.			 Jeg	tar	sikte	på	å	holde	en	slik	gruppe	i	løpet	av	februar	eller	tidlig	i	mars,	om	det	passer	for	dere.			 Jeg	overlater	til	barnevernleder	å	velge	ut	de	ansatte	som	har	relevant	praksis	og	erfaring,	fra	arbeid	med	denne	gruppe	foreldre.	Jeg	trenger	ikke	å	få	navn	på	de	ansatte	på	forhånd.	Jeg	lurer	på	om	dere	har	et	møterom	eller	liknende,	der	fokusgruppa	kan	holdes?			 Undersøkelsen	gjøres	i	tråd	med	forskningsetiske	retningslinjer.	Det	er	tatt	kontakt	med	NSD,	Norsk	Samfunnsvitenskapelig	Datatjeneste,	for	en	drøfting	av	prosjektet.	Det	vil	ikke	bli	behandlet	eller	publisert	materiale	der	en	røper	opplysninger	som	kan	person-identifisere	den	enkelte	deltaker,	en	bruker	(barn/foreldre),	samarbeidspartnere	eller	andre.	Jeg	bruker	en	elektronisk-stemmeopptaker	under	fokusgruppa.		Deltakerne	vil	få	utdelt	samtykkeerklæring,	som	de	må	skrive	under	på,	før	gruppeintervjuet	begynner.	En	deltaker	kan	når	som	helst	trekke	seg	fra	gruppa,	om	en	ønsker	det.		
	For	flere	opplysninger	om	prosjektet,	er	det	bare	å	ta	kontakt	med	meg	på	e-post	eller	telefon.	Jeg	tar	kontakt	om	noen	dager.		Med	vennlig	hilsen		Heidi	Loddengaard	Lofthus	














Ansatte	i	barneverntjenesten			Deltakelse	i	fokusgruppe-intervju.		 Du	har	blitt	spurt	om	du	kunne	tenke	deg	å	delta	i	en	studie,	som	er	en	del	av	mitt	masterprosjekt	ved	programmet	”master	i		sosialfaglig	arbeid	med	barn	og	unge”,	ved	Høgskolen	i	Innlandet,	avdeling	Lillehammer.	Veileder	er	Marit	Godeseth.			 I	denne	studien	inviteres	ansatte	ved	barneverntjenesten,	til	å	delta	i	et	fokusgruppeintervju	for	å	dele	og	diskutere	den	erfaring	du	har	når	det	gjelder	oppfølging	av	foreldre	når	barn	plasseres	i	fosterhjem.	Formålet	med	studien,	er	at	du	gjennom	din	erfaring	og	praksis	kan	bidra	til	å	gi	et	bilde	av	og	en	økt	innsikt	i	dette	arbeidet.		Samtalene	blir	tatt	opp	på	en	elektronisk	stemmeopptaker.			 		 Studien	blir	gjort	med	utgangspunkt	i	forskningsetiske	retningslinjer.	Det	er	tatt	kontakt	med	NSD,	Norsk	Samfunnsvitenskapelig	Datatjeneste,	for	en	drøfting	av	prosjektet.	I	arbeidet	med	materialet	og	ved	publisering	av	materialet	er	det	forskningsetiske	krav.			Forskningsmaterialet	vil	bli	behandlet	strengt	konfidensielt	og	anonymisert.	Opptaket	vil	kun	være	tilgjengelig	for	student	og	veileder,	og	vil	bli	slettet	når	prosjektet	er	ferdig.	Det	vil	ikke	bli	behandlet	eller	publisert	informasjon,	som	kan	person-identifisere	deltakere,	brukere,	samarbeidspartnere	eller	andre.			Retningslinjene	til	NSD	blir	lagt	til	grunn.	Forskningsprosjekt	som	inkluderer	personer,	settes	kun	i	gang	etter	deltakernes	informerte	og	frie	samtykke.	Deltakerne	har	til	enhver	tid	rett	til	å	avbryte	sin	deltakelse	i	studien,	uten	at	de	må	oppgi	noen	grunn.			
Samtykke-erklæring	Med	utgangspunkt	i	den	informasjon	jeg	har	fått,	gir	jeg	mitt	samtykke	til	å	delta	i	fokusgruppeintervjuet.			Navn:	Signatur:	Dato:			 	
		 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	
































































































































1. Barnets	beste	–(om	dette	blir	trukket	inn)	2. Godt	samarbeidsklima.	i	mellom	foreldre	og	barneverntjenesten	3. Godt	samarbeidsklima.	mellom	foreldre	og	fosterforeldre	4. Gode	samværsforeldre.	Hva	kjennetegner	en	god	samværsforelder	5. Gode	samarbeidsforeldre,	-	hva	kjennetegner	dem			Dette	opplegget	er	laget	med	utgangspunkt	i	Krueger,	R.	A.	&	Cacey,	M.A.	(2015).	Focus	
Groups.	A	Practical	Guide	for	Applied	Research.	5	Edition.	London.	United	Kingdom:	SAGE	Publication	Ltd.				
	
					
